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BAB tr G,{MBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN





B. GAMBARAN UMUM DESA PENELITIAN
BAB III HASIL PENELITIAN
A. KONSEP DESA MANDIRI SEHAT
B. PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI SEHAT
B.l. Desa Jebengsari
8.2. Desa Banjarharjo

















































Penggunaan Tanah di Kabupaten Magelang
Jumlah dan Kepadatan penduduk per Kecamatan
Jumlah Penduduk menurut Kerompok umur dan Jenis
Kelamin
Penduduk Kab. Magelang Menurut Tingkat pendidikan pada
Usia 5 tahun ke atas
Perolehan suara parpol yang Berhasil Memperoleh Kursi di
DPRD pada Pemitu2004
KK Miskin Penerima BLT Kab. Magelang
Jumlah Penduduk per Dusun
KK Miskin Desa Jebangsari
KK Miskin Desa Banjarharjo
Desa Pilot Project Bapelkes
Struktur Keanggotaan Kader pHC Desa Jebengsari
Dana Tabulin Desa Jebengsari per Oktober 2006
Rekapitulasi Keluarga Sehat Desa Jebengsari

























Bak penampung Air Minum
Pipanisasi yang langsung disalurkan ke rumah warga
Jamban di tengah pekarangan warga sebagai sarana BAB
Poliklinik Kesehatan Desa Jebengsari
Ruang Periksa pasien pKD
Jenis tanaman obSt keluarga (Toga) yang timbuh dandikembangkan di pekarangan **ui, 
",;.gu 
b"rj"rh"rj;
Lubang sampa,fr di pekarangan rumah wiuga sebagai penimbun
sampah organik
Penampung limbah jamban atau
sederhana dengan bambu














puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas Berkah dan Rahmat_
hIYAb Laporan penelitian bisa selesai pada waktunya.
Penelitian tentang Desa Mandiri ini terwujud berawal dari keprihatinanpenulis akan situasi dan kondisi masyarakat desa yang tidak kunjung terlepas darikemiskinannya. Ternyata untuk menjadi desa makmur tidak hanya ;*;r;;;o* ,rr,drorcmi saja tetapi juga bisa dari sisi lain yaitu kesehatan. Desa Mandiri sehatmmbutuhkan perwujudan kemampuan masyarakat daram membangun desanyamcilalui partisipasi secara nyatadan berkesinambungan.
Penuris sadar bahwa hasil penelitian ini masih jauh darih€'' itu masukan dan kritik membangun akan sangat penuris
smprmanya tulisan ini.
Terima kasih kepada Dekan dan para pembantu Dekan di lingkungan FISIpTINDIP semarang yang telah bersedia memperhatikan aktifitas dosen-dosennya
iu"'g n mengalokasikan dana DIPA untuk kegiatan penelitian.
Akhir kata' semogapenelitian ini bisa bermanfaat bagi pembacanya.
Semarang, Juni 200g
Penulis
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